

































































































































155 25 76 4 260
59.62% 9.62% 29.23% 1.54% 100%
126 25 104 4 259
48.65% 9.65% 40.15% 1.54% 100%
144 26 83 3 256
56.25% 10.16% 32.42% 1.17% 100%
117 24 112 3 256
45.70% 9.38% 43.75% 1.17% 100%
23 15 212 22 272
8.46% 5.51% 77.94% 8.09% 100%
12 14 232 13 271




































































































































































安い 便利 その他 合計
156 24 34 1 12 14 5 246
63.41% 9.76% 13.82% 0.41% 4.88% 5.69% 2.03% 100%
129 24 47 6 18 16 6 246
52.44% 9.76% 19.11% 2.44% 7.32% 6.50% 2.44% 100%
149 19 44 2 12 18 3 247
60.32% 7.69% 17.81% 0.81% 4.86% 7.29% 1.21% 100%
122 25 57 6 15 20 3 248
49.19% 10.08% 22.98% 2.42% 6.05% 8.06% 1.21% 100%
46 4 134 5 37 17 12 255
18.04% 1.57% 52.55% 1.96% 14.51% 6.67% 4.71% 100%
35 3 144 7 42 15 11 257

























13 229 5 7 0
4.69% 82.67% 1.81% 2.53% 0.00%
13 231 3 5 0
4.73% 84.00% 1.09% 1.82% 0.00%
5 48 0 142 61
1.79% 17.20% 0.00% 50.90% 21.86%
6 41 0 146 59












0 12 1 10 277
0.00% 4.33% 0.36% 3.61% 100%
0 17 0 6 275
0.00% 6.18% 0.00% 2.18% 100%
0 9 8 6 279
0.00% 3.23% 2.87% 2.15% 100%
0 19 1 3 275
0.00% 6.91% 0.36% 1.09% 100%
1 2 32 206 5 281
0.36% 0.71% 11.39% 73.31% 1.78% 100%
0 4 20 224 2 277







































136 65 26 44 11 282
48.23% 23.05% 9.22% 15.60% 3.90% 100%
143 83 27 22 8 283
50.53% 29.33% 9.54% 7.77% 2.83% 100%
122 78 40 28 13 281













59 66 126 20 23 294
20.07% 22.45% 42.86% 6.80% 7.82% 100%
31 56 137 36 26 286





















































































安い 便利 その他 合計
156 24 34 1 12 14 5 246
63.41% 9.76% 13.82% 0.41% 4.88% 5.69% 2.03% 100%
129 24 47 6 18 16 6 246
52.44% 9.76% 19.11% 2.44% 7.32% 6.50% 2.44% 100%
149 19 44 2 12 18 3 247
60.32% 7.69% 17.81% 0.81% 4.86% 7.29% 1.21% 100%
122 25 57 6 15 20 3 248
49.19% 10.08% 22.98% 2.42% 6.05% 8.06% 1.21% 100%
46 4 134 5 37 17 12 255
18.04% 1.57% 52.55% 1.96% 14.51% 6.67% 4.71% 100%
35 3 144 7 42 15 11 257

























13 229 5 7 0
4.69% 82.67% 1.81% 2.53% 0.00%
13 231 3 5 0
4.73% 84.00% 1.09% 1.82% 0.00%
5 48 0 142 61
1.79% 17.20% 0.00% 50.90% 21.86%
6 41 0 146 59












0 12 1 10 277
0.00% 4.33% 0.36% 3.61% 100%
0 17 0 6 275
0.00% 6.18% 0.00% 2.18% 100%
0 9 8 6 279
0.00% 3.23% 2.87% 2.15% 100%
0 19 1 3 275
0.00% 6.91% 0.36% 1.09% 100%
1 2 32 206 5 281
0.36% 0.71% 11.39% 73.31% 1.78% 100%
0 4 20 224 2 277







































136 65 26 44 11 282
48.23% 23.05% 9.22% 15.60% 3.90% 100%
143 83 27 22 8 283
50.53% 29.33% 9.54% 7.77% 2.83% 100%
122 78 40 28 13 281













59 66 126 20 23 294
20.07% 22.45% 42.86% 6.80% 7.82% 100%
31 56 137 36 26 286





















































































安い 便利 その他 合計
156 24 34 1 12 14 5 246
63.41% 9.76% 13.82% 0.41% 4.88% 5.69% 2.03% 100%
129 24 47 6 18 16 6 246
52.44% 9.76% 19.11% 2.44% 7.32% 6.50% 2.44% 100%
149 19 44 2 12 18 3 247
60.32% 7.69% 17.81% 0.81% 4.86% 7.29% 1.21% 100%
122 25 57 6 15 20 3 248
49.19% 10.08% 22.98% 2.42% 6.05% 8.06% 1.21% 100%
46 4 134 5 37 17 12 255
18.04% 1.57% 52.55% 1.96% 14.51% 6.67% 4.71% 100%
35 3 144 7 42 15 11 257

























13 229 5 7 0
4.69% 82.67% 1.81% 2.53% 0.00%
13 231 3 5 0
4.73% 84.00% 1.09% 1.82% 0.00%
5 48 0 142 61
1.79% 17.20% 0.00% 50.90% 21.86%
6 41 0 146 59












0 12 1 10 277
0.00% 4.33% 0.36% 3.61% 100%
0 17 0 6 275
0.00% 6.18% 0.00% 2.18% 100%
0 9 8 6 279
0.00% 3.23% 2.87% 2.15% 100%
0 19 1 3 275
0.00% 6.91% 0.36% 1.09% 100%
1 2 32 206 5 281
0.36% 0.71% 11.39% 73.31% 1.78% 100%
0 4 20 224 2 277







































136 65 26 44 11 282
48.23% 23.05% 9.22% 15.60% 3.90% 100%
143 83 27 22 8 283
50.53% 29.33% 9.54% 7.77% 2.83% 100%
122 78 40 28 13 281













59 66 126 20 23 294
20.07% 22.45% 42.86% 6.80% 7.82% 100%
31 56 137 36 26 286





















































































安い 便利 その他 合計
156 24 34 1 12 14 5 246
63.41 9.76 13.82 0.41 4.88 5.69 2.03 100
129 24 47 6 18 16 6 246
52.44 9.76 19.11 2.44 7.32 6.50 2.44 100
149 19 44 2 12 18 3 247
60.32 7.69 17.81 0.81 4.86 7.29 1.21 100
122 25 57 6 15 20 3 248
49.19 10.08% 22.98 2.42 6.05 8.06 1.21 100
46 4 134 5 37 17 12 255
18.04% 1.57% 52.55% 1.96% 14.51% 6.67% 4.71% 100%
35 3 144 7 42 15 11 257

















13 229 5 7 0
4.69% 82.67% 1.81% 2.53% 0.00%
13 231 3 5 0
4.73% 84.00% 1.09% 1.82% 0.00%
5 48 0 142 61
1.79% 17.20% 0.00% 50.90% 21.86%
6 41 0 146 59












0 12 1 10 277
0.00% 4.33% 0.36% 3.61% 100%
0 17 0 6 275
0.00% 6.18% 0.00% 2.18% 100%
0 9 8 6 279
0.00% 3.23% 2.87% 2.15% 100%
0 19 1 3 275
0.00% 6.91% 0.36% 1.09% 100%
1 2 32 206 5 281
0.36% 0.71% 11.39% 73.31% 1.78% 100%
0 4 20 224 2 277







































136 65 26 44 11 282
48.23 23.05 9.22 15.60% 3.90 100
143 83 27 22 8 283
50.53% 29.33% 9.54% 7.77% 2.83% 100%
122 78 40 28 13 281













59 66 126 20 23 294
20.07% 22.45% 42.86% 6.80% 7.82% 100%
31 56 137 36 26 286
10.84% 19.58% 47.90% 12.59% 9.09% 100%
小売店
飲食店
−63−
